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NAIA National Championship 
Saturday, Nov. 18- Louisville, KY 
5,000 Meters 
Rank Team 
1. Simon Fraser 
2. Cedarville 
3. Concordia (Cal.) 
4. Black Hills State 
5. Malone 
6. Milligan 
7. British Columbia 
8. Olivet Nazarene 
9. Azusa Pacific 
10. Siena Heights 
11. Oklahoma Baptist 
12. Midamerica Nazarene 
13. Jamesto11m 
14. Spring Arbor 
15. Vanguard 
16. William Woods 
17. Park 
18. Point Loma Nazarene 
19. Aquinas 
20. Concordia (Neb.) 
21. Lewis-Clark State 
22. Berry 
23. Cal State-San Marcos 
24 . Wayland Baptist 




29. Embry-Riddle (Fla.) 
Place TmPl No. Name 
Total 1 2 3 4 
73 3 4 11 23 
92 8 10 16 28 
143 5 26 33 37 
187 14 19 24 61 
191 18 20 36 45 
239 22 27 41 59 
285 31 38 60 63 
286 2 29 57 76 
340 6 35 43 121 
351 15 51 56 97 
367 21 52 80 103 
390 7 9 85 143 
408 25 50 70 84 
432 13 54 78 134 
440 1 17 116 120 
447 39 74 107 113 
448 64 67 82 106 
458 40 48 83 139 
484 66 68 92 95 
487 65 81 89 125 
507 62 96 104 112 
511 12 98 108 123 
519 46 75 118 136 
522 55 77 117 128 
528 53 71 91 138 
531 58 101 102 130 
587 86 87 88 161 
655 34 141 147 160 
779 109 154 158 174 
School 
5 *6 *7 
32 (44) (152) 
30 (79) (115) 
42 (47) (49) 
69 (73) (100) 
72 (110) (119) 
90 (99) (137) 
93 (94} (105) 
122 (126) (131} 
135 (190) (191) 
132 (200) (202) 
111 (124) (142) 
146 (150) (181) 
179 (188) (189) 
153 (155} (168) 
186 (197) 
114 (157) (167) 
129 (164) (193) 
148 (149) (185) 
163 (171) (177) 
127 (159) (182) 
133 (151) (178) 
170 (187) (198) 
144 (156) (192) 
145 (169) (172) 
175 (195) (196) 
140 (162) (180) 
165 (166) (183) 
173 (176) (201) 













154 Genevieve Binsfeld 
246 Grace Jepngetich 
179 Bethany McCoy 
Minot State University (ND) 



















230 Laura York 
215 Kristen Kolstad 
217 Meredith McGregor 
58 Sara Powell 
8 Jaime Canterburry 
143 Asher Kyger 
43 Samantha Maat 
140 Valentine Chebogut 
Olivet Nazarene (IL) 
Taylor University (IN) 
Simon Fraser 
Simon Fraser 
Concordia U. (CA) 
Azusa Pacific (CA) 
Mid.America Nazarene (KS) 
Cedarville (OH) 
Mid.America Nazarene (KS) 
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44 Elisabeth Pyles 
212 Allison Hudson 
19 Nicole Degner 
226 Christine Jarchow 
262 Anna Stumbo 
25 Wesleigh Jastorff 
209 Krishawna Parker 
131 Stellah Sang 
100 Petrana Petkova 
45 Nicole Santos 
116 Jolene Mick 
108 Emily Lasala 
201 Francine Nzilampa 
248 Rebecca Sopp 
133 Katie Bagley 
155 Phoebe Garcia 
251 Renata Volf 
171 Kate Hudgens 
31 Elizabeth Woodruff 
134 Rebekah Genter 
202 Star Emmert 
169 Kyta Willets 
85 Jen Kempers 
161 Elizabeth Knudtson 
149 MacKenzie LaBonte 
213 Johanna Symes 
28 Wendy O'Lexey 
109 Alyssa Bossler 
60 Danielle Varela 
150 Rebecca McDowell 
47 Lydia Wong 
173 Jenny Ellis 
42 Audree Goodew 
34 Nicola Gildersleeve 
216 Heather Mancell 
59 Sandra Prado 
94 Ashley Nelson 
107 Jaclyn Keil 
10 Whitney Jacobsmeyer 
138 Amy Iatauro 
56 Alm Escobar 
32 Sam Aynsley 
265 Loice Chipkorir 
162 Patty Carrillo 
189 Julie-Anne Bailey 
152 Jacklyn Talbert 
61 Jennifer Bowles 
14 Olivia Richart 
211 Nicole Barrett 
139 Loren Reinke 
160 Kjerstein Bailey 
198 Kelly Hanlon 
24 Anna Thibodo 
73 Bonghabih Shey 
241 Kyla Tysdal 
57 Natalie Gattrell 
191 Samantha From 
242 Kelly Schnee 
55 Jackie Castelazo 
40 Miranda Meeks 
112 Kelsey Moore 
86 Marcella Bosch 
208 Rachel Ham 
168 Lauren Watson 
203 Lisa Davies 
170 Tara Collins 
235 Jill Konkol 
228 Joyce Woki 
255 Jennifer Baker 
207 Kailah Gerig 
176 Cheri Hoffmann 




Spring Arbor Univ. (MI) 
Westmont College (CA} 
Black Hills State (SD) 
Siena Heights (MI) 
Lindsey Wilson (KY) 
Goshen College (IN) 
Cedarville (OH) 
Kansas Wesleyan Univ . 
Indiana Wesleyan Univ. 
Savannah Art & Design {GA) 
Vanguard (CA) 
Malone (OH} 
Minot State University {ND) 
Virginia Interment College 
Oklahoma Christian Univ. 
Black Hills State (SD) 
Malone (OH) 
Sha'1mee State Univ. (OH) 
Oklaho1na Baptist 
Dordt College (IA) 
Northwest University (WA) 
Milligan (TN) 
Simon Fraser 
Black Hills State (SD) 
Jamestown (ND) 
Concordia u. {CA) 
Milligan (TN) 
Cedarville (OH) 




Concordia U. (CA) 
Fresno Pacific Univ. (CA) 
Graceland (IA) 
Azusa Pacific (CA) 
Malone (OH) 
Concordia U. (CA) 
British Columbia 
William Woods (MO) 
Northwood University (TX) 
Pt. Loma Nazarene {CA) 
Milligan (TN) 
Concordia U. (CA) 
Azusa Pacific {CA) 
Simon Fraser 
Malone (OH) 
Northwest University (WA) 
Roberts Wesleyan (NY) 
Biola University (CA) 
CSU-San Marcos 
Univ. of Sioux Falls (SD) 
Concordia U. (CA) 
Pt. Loma Nazarene (CA) 
U. of the Cumberlands (KY) 
Concordia U. (CA) 
Campbellsville Univ. (KY) 
Jamestown {ND) 
Eastern Oregon Univ. 
Siena Heights (MI) 
Oklahoma Baptist 
Shawnee State Univ. (OH) 
Oklahoma Christian Univ. 
Union (TN) 
Spring Arbor Univ. {MI) 
Wayland Baptist (TX) 
Siena Heights (MI) 
Olivet Nazarene (IL) 
Oregon Institute of Tech. 
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221 Ericka Franklin 
78 Kym Bennett 
39 Marie Vanzandt 
153 Marta Zimon 
38 Fawn Whiting 
239 Valerie Allen 
30 Alicia Verhulst 
125 Emily Perkins 
35 Megan Huzzey 
185 Romona Nicolls 
118 Anne Houghton 
15 Hannah Gross 
51 Angela Matthews 
3 Jessie Lord-Wilder 
186 Sara Pitia 
2 Stacey Hoffman 
29 Schelli Scheffler 
111 Mandi Jourdonnais 
233 Lydia Bond 
197 Leah Derringer 
97 Brittney Chesser 
136 Kalie Hauenstein 
27 Kristen Mohror 
268 Katie Joyce 
71 Olympia Olguin 
23 Brittany Gomes 
178 Kaeley Matuz 
99 Laura Herr 
117 Sarah Williams 
256 Erin Britton 
159 Mallory Marshall 
227 Amber Myers 
84 Chelsea Gerdes 
46 Brittany Simpson 
163 Kyli Bean 
54 Jacque Wiseman 
156 Meagan Hudson 
240 Meghan Bannatz 
188 Dina Yakata 
192 Kristen McGregor 
110 Erin Ellmaker 
142 Amber DeHaan 
64 Danielle Jordan 
65 Carli Moller 
67 Bernice Soto 
53 Katie Swanson 
148 Kortney Goulds 
238 Rachel Winford 
7 Lisa Wojciakowski 
33 Erica Brown 
36 Kassandra McFarlane 
231 Laura Womac 
128 Kristy Sullivan 
229 Arny Hall 
5 Amanda Strouse 
123 Taryn Joyce-Mendive 
204 Jennifer Belair 
16 Becky Ament 
147 Erika Fox 
219 Alicia Jeffers 
181 Corrin Ball 
200 Meaghan Keiffer 
95 Beth Bartolomeo 
26 Kendra Karst 
157 Erin-Lynn Keitges 
80 Cortney Johansen 
81 Ashley Noel 
76 Kristal Wolf 
249 Teresa Ayers 
166 Katy Rader 
98 Laura Harnish 
122 Darrah Hocum 
Southwestern College (KS) 
Doane (NE) 
CA. State Univ. East Bay 
Milligan (TN) 
British Colwnbia 
Univ. of Saint Francis (IL) 
Black Hills State (SD) 
Lewis-Clark 
British Colwnbia 
Park University (MO) 
Lee University (TN) 
Benedictine College (KS) 
Concordia (NE) 
Aquinas (MI) 
Park University (MO) 
Aquinas (MI) 
Black Hills State (SD) 
Jamestown (ND) 
Union (TN) 
Reinhardt College (GA) 
Georgetown College (KY) 
Malone (OH) 
Black Hills State (SD) 
William Woods (MO) 
CSU-San Marcos 
Biola University (CA) 
Olivet Nazarene (IL) 
Goshen College (IN) 
Kansas Wesleyan Univ. 
Wayland Baptist (TX) 
Mount Mercy College (IA) 
Spring Arbor Univ. (MI) 




Missouri Baptist University 
Univ. of Saint Francis (IL) 
Park University (MO) 
Pt. Loma Nazarene (CA) 
Jamesto1,,m (ND) 











Lindenwood Univ. (MO) 
St. Louis c. of Pharm. (MO) 
Aquinas (MI) 
Lewis-Clark 
Siena Heights (MI) 
Berry (GA} 
Milligan (TN) 
Southern Oregon University 
Ottawa University (KS) 
Savannah Art & Design {GA) 
Geneva College (PA) 
Black Hills State (SD) 
Morningside College (IA) 
Doane (NE) 
Doane (NE) 
Dickinson State (ND) 
Virginia Intermont College 
Oklahoma Baptist 
Goshen College (IN) 
Lewis-Clark 
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37 Louise Oram 
187 Rebecca Tackett 
267 Heather Johnson 
199 Amy Poull 
17 Ashley Andereck 
89 Mary Gathua 
250 Andrea Kalmanek 
135 Caity Schneider 
164 Becca Murdock 
124 Katja Palm-Loevslett 
172 Heather Ray 
266 Leah Hempelrnann 
263 LeeAnn Beard 
158 Katie Larsen 
41 Stacey Keller 
243 Olivia Amstad 
127 Lisa Lewis 
220 Audry Anderson 
130 Monicah Maiyo 
257 Elva Pedroza 
74 Kristina Simek 
137 Sarah Hines 
244 Jewel Butler 
9 Kjersti Housman 
175 Alison Gremar 
18 Haley Burke 
165 Natalie Pedersen 
48 Kayla Engel 
174 Carmin Green 
129 Kayann Thompson 
50 Ann Hershberger 
261 Juline Brice 
258 Kristen Raines 
182 Rachel Fessenden 
79 Clare Hearty 
177 Simone Mulieri 
206 Kim Cramer 
120 Kyli Astle 
225 Courtney Ingraham 
12 Abi Lillich 
72 Whitney Patton 
151 Ashley Pearce 
234 Candace Cross 
193 Megan Moyer 
82 Yadira Salazar 
101 Amanda Batey 
167 Jessica Herbert 
141 Linah Chelegat 
75 Morgan Sjogren 
254 Kydia Echols 
144 Lindsay Perry 
106 Beth Hooten 
195 Christi Robell 
194 Lauren Quinn 
146 Vanessa Weltmer 
126 Lindsay Szybura 
214 Rebecca Johnstone 
224 Brooke Copper 
93 Alex Salinas 
119 Anne Hrushka 
223 Katie Alfredson 
70 Erin Hearn 
264 Katie Beaverson 
218 Kristen Spencer 
88 Lori Costello 
49 Michelle Griedl 
103 Allison Emslie 
196 Katherine Barnes 
68 Tera Stegner 
77 Viviana Arreola 
1 Lianne Griffiths 
183 Erycka Fisher 
British Columbia 
Park University (MO) 
William Woods (MO) 
Saint Xavier University (IL) 
Berry (GA) 
Embry-Riddle (FL) 




Oklahoma Christian Univ. 
William Woods (MO) 
William Woods (MO) 
Mount Mercy College (IA) 
Cedarville (OH) 
Vanguard (CA) 
Lindenwood Univ. (MO) 
Southwestern College (KS) 
Lindsey Wilson (KY) 
Wayland Baptist (TX) 
CSU-San Marcos 
Malone (OH) 
Vanguard ( CA) 
Azusa Pacific (CA) 




Olivet Nazarene (IL) 
Lindenwood Univ. (MO) 
Concordia (NE) 
Webber Univ. (FL) 
Wayland Baptist (TX) 
Park University (MO) 
Doane (NE) 
Olivet Nazarene (IL) 
Siena Heights (MI) 
Lewis-Clark 
Spring Arbor Univ. (MI) 








MidAmerica Nazarene (KS) 
CSU-San Marcos 
Wayland Baptist (TX) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Graceland ( IA) 
Pt. Loma Nazarene (CA) 
Pt. Loma Nazarene (CA) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Lewis-Clark 
Simon Fraser 
Spring Arbor Univ. (MI) 
Embry-Riddle (FL) 
Lee University (TN) 
Spring Arbor Univ. (MI) 
CSU-San Marcos 
William Woods (MO) 








Park University (MO) 





11: 32. 45 
11:32.20 

























































































































































































































66 Jill Nielsen 
62 Ashley Adams 
269 Rachelle Locke 
222 Hillary Hoffmann 
253 Tabitha Knauer 
260 Karley Trammell 
22 Lynn Roney 
4 Kaitlyn Meernik 
259 Rachael Stubbs 
102 Kaycee Blattner 
87 Laurel Cook 
236 Charley Moss 
104 Allison Forth 
6 Kelsey Webb 
121 April Homan 
115 Allyssa Wutzke 
83 Ellie Windle 
145 Megan Renaud 
52 Rebecca Mol 
63 Sara Aikin 
90 Jen Haydt 
190 Jennifer Fisher 
245 Kelsie Davis 
21 Ashlea Hutchins 
113 Elizabeth Rerick 
114 Katie Schauer 
13 Ashley Olson 
132 Mary Erin 
11 Jenny Landis 
69 Aimee Bradley 
184 Melinda Jansen 
91 Francesca Martino 
232 Bethany .l),nderson 
237 Erika Schnatterly 
247 Sara Ann Medlen 
20 Eva Gordon 
96 Demetria Koutsourais 
92 Kimber Wille 
205 Lindsey Borsvold 
105 Lani Hefel 
210 Vinetta Sample 
Corban (OR) 
Corban {OR) 
William Woods {MO) 
Spring Arbor Univ. {MI) 
Warner Southern {FL) 
Wayland Baptist (TX) 
Berry (GA) 
Aquinas (MI) 
Wayland Baptist (TX) 

















Azusa Pacific (CA) 
Loyola University (LA) 
Azusa Pacific (CA) 
CSU-San Marcos 






Geneva College (PA) 
Embry-Riddle (FL) 
Siena Heights (MI) 
Graceland (IA) 
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